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GHAUT COUNTY
And Sllfrr City IaM a HandRome
i'oniplluiriit hj tlm Iitromt of
cf This Territory,
A Rrlrf Itcsnitie of the ÍVork.
The Liuromi of Iininirntion, through
its efr.ci'.Mit BT,rptiiry, Mm Frost, of R;in-- I
ÍV, hna just isflinttl hiioilwnno hmid-bixi- k
of 2! 1 pnrin, nlioin tSie rwiourc-- e
cHtnnLf, frooRrapliy, jrooli-Ry- , Mblory,
r'iiCMhrn p.i'l future propi"! of tliia
IVrriLory ui to D;fvmUir 1.1, 180,'J. The
w.irk is embeUixlitu with line engro.
tnRsof lb 9 principal citiea, uiountnias,
vulU-y- mining chihj., rauclu, fruit
fatni anil the numerous bnut.ul
sceni's and pKiHura rocort whirh BlMund
in this fttilubrioiis cliruaio aod futuro
of the southwest.
A fliittiirintf tribute is pt.ij to GrantCounty's wenllh pnxJuoinpf rpsourceii,hor inooiupKralile ennitnry dvenUiífs,
twnuliful 8onory, broad rantii'H, bnlit,
rnpid rivers end enterpriNinir people.
W'e ere crodited with SX),(X)0 hond of
cattle od numerrxis Hockscf luvp ujin
our ranni; an hununl prodtuioa of
Sl.OOOOO iu Rold bullion end $;5lX),tXiO in
mlver ore, Uiilos rich mines oí lend,
oopper, opnlu, turtjuoiHe and other rare
mid Vftlunble goui9(.onoii.
Ve R nl the following i ro-nr- to
Silver City:
The coiiDty eunt t Silver City, Bilu.it-e-
at the fixit of I'inoa Alios, in thebomi'iful Chihuahua vniUy, All the
northern half of the county and parts
of .Socorro county and Arizona ' di-
rectly tributary to it, and it out Ik? Jox-en- s
of Rurroundinii camps. It line at
the end of a branch line of the Snutu Fa
road, and enjoys the advantages aooru-- '
"rto evory laro supply ri.K,t. Its
rourt house, honpitnli, s'ori'H,(.cluxiiu, hotels and olhcr biiil-i-u-
a public and eenn-publi- chuiao-wou- hi
do credit to an eastern county
lit. fcince the opmiin-- f of the Jinula
iCita copper mines in it has n a
town ftiln, but thoennry of the laait deo
r. lahr.fdone more for its advancement
lhf.il all the previ. vis ypnra. Situuted
aa it is, aurrouuJod by amia and concen-
trators, alnioit in the very center of the
n.imntf region, its stability at)d oroper-I'-- y
are nwiured. Larfre bueineas blocks
ate built or projected, an 1 during theyear ltliC alxut twenty-liv- e bumness
house and Jinndaora r8idoncf wore
built itlan tne city iiuni. li t a a
number of civio and social organizations,
lis walur-worU-i, lying about two nulos
from lon, assure the city Dot only of a
pood and pure supply ot wUr, but, ns
there is a normal prura iu the lirehydrants of lil pounds to the inch, im-
munity from the ravines of that danger-
ous element is oertuia. The wstor ispunipHl to a high rettervoir by powerful
TBchtnery. It in tkn fmm a lumml
"".:ch rir:f rMw ti.M (nil
' 'l f t!'9 VU..y. (.TlK'ir IWiyll.lnit
iiuHry cin)iiiii!ttici-- the supply
tmu ampio. LuiKIiiik matenul
rfl the fi'.irr'iin'O') riion-loaibo- r
uud flioui'fc of tho
or.
hod of tluveioping a ntpr
rtliyof acni.ivtrt mid tfi
Npuce however !ih
'hm. 'li e wntcr is a'cj-j-
t by sub ura.ns. The lo-i.-
Kuii'o-- I Í V.'.iow
from tlu rm oa All..
City. No y,.i,.r l.l
... the Btirfuv. '1 l.ia iin.inr-- .
id ton ituHrtiiiit factor :i the
! uv;c.i,R.i,t i,f u.i mii.ir L"i(y is n'.'rt enaiiiplis. Not
m.!y Ion n!ie nil Riiijld supply f ir (loiii.--
I.!- -
"i pnri.- c.f n lar,; V)ly,
tml !, j !."!!; oil i.iilllli tl pho'A fi.i, buL
1,'iiimi;
.i lit-- r pui., (.11,4 p ni Li.e ijd aé inut.U iia d.tr.;tir
i f lir.'S.
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The yoooj wor.fiu a.i mil IujUa-?!"-5
"r , s c. r,f tm,t
In enriKet 1!, J ar.i not i:ko!y to To
ln.;""f! at wiih tüipnnily. f ho hud tí. 9
ha 3 far i :03
, prítíy lrtri;9 auior.nt to pay for Mich
linnirAi. n.ir.r.nnjt OI futa
he ertut bare got In rotura for it finch
nn eriMo Is llfenly tt hnvo its efT'-r- t in(he iprcnil of civíüíutlot la the Vi'cf t,
a iil arnnujj the aooompanlments of rilli a kind of bicycle eoptame
ty ' !ia will cnablo them to rlda
t..l he, 1 R ithotit d.ingprfrora accident
fi'c-o- j eritorxjllnR skirts and withont the
le v t l :iru.it-j- . A ?200 fine wl!l holp
alij. t.-s- t elTiiixaMon even In Ctfrngo,
altb'nt, h H nnu fro have fc'rt elotig
ITct'y "1 without the Uso
of ';y Buh rigorous methods.
I Is obvio.; ei)nh thft a dlntluct
cont-im- e H whloli the skirt wl!l A pran-tlcall- y
done way with will be aoormr
or laSr la nclversal iiwly wrunon who
ri.ia UcjUca. TLere tM never tca any
difTwnce of opinion as to the dtwirubil-lt- y
cf It. The jklrt Is net Tyeroy-- Incon-venliU-
bot it has Ixwn the cauaa of
runny aooidjuU, und 1 is ty no ri.or.aa
a modest garment at all evpnU the
rrcodwty cf its btihavior cannot always
be depon ilfld nnon- - when worn in
rli'.ln. There is hardly any oua
of the various dlntlnct bicycle cotnm.s
that Is not la all rewjwets more modiwt
in Tise thnri thelooso skirt, aud as every-
body enn understand B.U areinnch safer,
for tlieire is nothiuj to bocome entan-
gled la the machine aad by disabling it
in some particular throw the rldor.
Only the iirnoraotwtll laugh at these
costumes. They may appear funny to
those who do not fceop tip with whim is
going oa la the world. To anch nny
Chnng-- frota hmq establishc-- tmstora
seems fnnoy. not long ago
thonffht it fanr.Tto m a 1 !y rb'.o a bi-
cycle at all, but now tin sight is so
common as to attract little more atten-
tion fhnn If the lady were moroly
walking aimiff the pavement It will
not be long bifOTo the bicycle coatnme
which do-- s without the sklit wiil be
snch a eonnon, evry hottr si ht on onir
aireéis vea in tho ba kwomis cities t'f
the west that they will attract no nn-oau- al
attention, la f.ot It is not im-
probable that the lady who wears tho
coiivoutloiiij skirt when she rides will
attract more attention than tho one who
don't, but who iustvad wears some-
thing more and e"nlble.
la sono plaixfl considerable progress
has tienn made in this kind of reform,
and having once gained a stArt it will
advance rapidly. 1'icycle riding is
fctoomicg rxiore and more popnlar with
women as with men, ar.d there is no
reason why women should be hnmjHired
lu the eioroHO by bniud conipellod to
voir a ixc'i that Is ce!!r puttahle
nor sufe for the pnrpotte. Thtne Is no
law to prevent a. change to something
eppropriate, and n wnaifiu t to be a
pioneer la any drena reform uiovuwiut
is pniug to be laaKhed down. And mea
are not going to do very much laughing
cf tht kind if thny are (4 U kwd to
pay (300 f it each timo.
It U encouraging to see t?:t jificeli il.valt cat la this v.'S7 la Chicso,
It fvilaidltiiiiiS Ijoth the moral end le-,- 1
rij.ht of the 3iaiij riif jroicrs to jnih
forward wish their work. They nwl
1....A i..--, f.;r!V.-,- frr rf V" " ln.yitA.4 I
at i'UiU.i'!j:!iia Freí.
l'iiii auj Jacotlya.
The KfW York Unte board of rogf-nt-
has for gome timo bc-- n col lc-- t in g etat is-tí-
LicU t', ..I.".. ..üt i i their l ",".r-In- g
on the qn.tun of hiJ,. r eduriuioit
i X women. In tho stcoininry hi hools
th--r- e e,-- 252 y.'jyt ftiid.n.io gKule
and ci.! y 1 ti, 2 b'iyi.- -" i' il. vi. two-- t
ir ts cf tht
!"'-- ' ' I i.i, J r.ií llii.t toj ,U I.( t:.e C: !- - i
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ars t,v3. i i'.'T iny )n.ii.;ii ,ii m
tiihná in tl.a lav-- , Ms '.'i-it-l, ort, lnü-!- o
aiíd oiler In t -
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2:;!!;,-- w.in-.- t- !
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5 TI I i 1 t. flc.in.-- f T i,l f
I.,;;:i,-.iU- it not f r 'i
y., n t;,:i . There wn i finny -
r .n V- ho Y.: , .it ctmr
of t i.i h tiritia'.'?
t .i w.i. i v. lni Ij to t'n't
v.f'lc ! ntdvwBÜy i.o'lifr tlmii
" " .; " f
( on t- p;.ir!t cf thn rn--I
"'t f " Votk l.-.- ct te- -
J. '"'a- - í'íi.! Í" t:!
IKVy Tr? Tot th Amrtr't Cajr.
;i)l 1 a yu htwomai eo
f -- 1 6i.d t:U.ji i.ed t'.it II. oi.e scou!.lte netioa cf hr w'.-.- t theÁTnfifiH's e
..iu fia iihe Irt
t -"- -a of M '
d dN !".--"' '....I f'ipo'y, ..,n-l,iUy li
t' tk . V I f (,;-- - - J
i ai"?ir'i ni.o-n- , i ;ffc, was a.
y.vi ..i,m(.t, 1., s.'i',vi,.r, tho AUut
oi.rt .., the tii-i- t c:wt..t.nl of a I
r.-
-t In 1S71 Mr. Al.buy,
who 11! d.itcr:iih.rd to bare another
try t'.r the America's cun, bnllt Idvo- -
r.ia. For the prince of Wale cup she
i luí m aa ntaironlt Al'.no, who beat
1114 tie Inte Fir Richnrd Etttton,
inhe;-!t--- hs fathet't tastc and was
cne of the gr.liaiit baud Which patrt-otira'.'- y
Jonrnoyed acr)ss the Atlantia
Itis cutter, Ocaeetf, earriod oü scvcrnl
Lsndiioroe gnr-rdon-a In these waters, bnt
she wfji del c ted by the Pnritaa for tho
covetod international trophy.
It wm on such vweel as tfuso and
snrronnd.il by gncli Infiaenoos that ivtiss
Pntt-)- pa.owd h'T earliest years. Ilor
f rst practical experiioe of racing dates
froct 1P.91, when nnd her sinter
owned thecüo-hul- f irht-- r r.iletm between
tliota. Ktt year the sl.sU.rs disolved
partnership, J.!rt i'-,u- d But toa
riqne, Vhlle hr sister carao to
Au.iiiiaa for the f ii ... ; nnmcsi f r
Wee Winn. W nerves tio latter tcxik
c( -- bt f.r-- t pr!.v in 11 tUrts Plane only
eonml three In 14.
Tlre.1 of the oucerti.!u.y cor.nwtod
with English built bonis and Inspired
by the pLno!nual success cf Wed
Winn, 11 i m Wand Satton or.'.eroi an
American bo:it, and t'.ie one-rnte- r lior-wen- a
was turr. id out at Bristol, It L,la 1388. Morwena uswerel ípecta-tion- s,
even if they were Inflated. Iier 30
prizos la 1803 are now represented by a
hand)tno diamond crescent, and al-
ready this year she has obtained 18
primes oat of 84 tarta.
Abont Hiss Suttoc'K aoamanp.hlp it is
unnecessary to speak. Tho fact that she
always stiers her boat herself is sufil
cieut testimony to Lor skill and ability.
fha is rarely stopped by tho weather,
I,ow Ycrk V.'orld.
Athlets and Omvnua,
The Hartford Post says that Tillie
Anhlcr, a pretty blotid haired girl of
that ciry, is the best oil round female
athlete aud oarsman in New England,
If cot in the Uultcd States. To one of
iM reporters, who found her in a Wa-ici- S
ihcll, (ir.-,sc- modfwtly but suitably
for rowing, she said: "To see tho men
and little boys staro yon woold think
they had nuvor seen a girl dressed this
way before. Yon admire my stroke, did
you say? , Wo II, naya who know toll me
that I us-ni- back ejcellontly. I know
that I row with my 1c,t and back rather
than with my arms, arid Mr. Atheiton
tolls ids that is right Soo?" AndTillio
txk r.ae long sweeping stroke that sent
hnr ahull darling throngii the water as
if from a cntajialt
"You will noiic-n,- " she continued
when the had binr;,t her bout bi k to
whore the ropcrter's craft was anchor-
ed, "thit I r"4 es fr forward on the
seüt as potsible and; puthel tho cars
through the water with my lei; and
btu k, Hiking myr.rius for bnt little other
purpose than to guide the oura. I was
bora lii Chriiitiauia, S3 years ago, 'of
poor but hotu-H- t parent., ' as the story
any. My fituur was a Tcry large
and mosDiiUr m.ia aud uiy mother alro worn:-,3- , so I come by my strength
but üráklly.
"Whtiü I w.is bet 4 years eld, my par-eul- s
rdn.oTcd ta thia country, and we
settled in Boetoa nonr the bay. I have
cíte a teca ta a boat, bnt I rever bnn-io- á
aa . I learned to swim and rap-
idly developed some, i.iiil u timt i,Kii t
I have sworn avuiii,-- i C'ota I'ckwith
and haro woa Ocvetil w liuniing cham-pioii.ihlp- s.
I atnwiliiiig to swim against
ai.y v,oiii.u ia C.i.i. ... ti.-- Then, too,
I aia a pretty goc,l ' iter and have plen-
ty of laeilalu to pryvo it I liever diii.k
anything i.liui,,i-- t'i.oi oiTuO, a.d I t:.e
dumbbells and Indian cluUn, and I jnt
ii t j A t n.-i-- i n in wryi
duiKijf the t'liy-- I ,? ' i l M
:id ct.i.fi.cU.)m.-ry- , 1 nt ft' r V ' J
re Iti-.Iu.-
Fur ti is l'.rst ;:ui in t;.,) Li .i,y cf
. ,. i, t,..jvMftl' S tWO V'liulg W Ol.ieil
1.H70 r. i,. ,i t;, ,;. ,,.) ,,f I ;,'..-- of
,;d t..-- j.a
.ir;---ry- The
y i.Jf wni.it n v i.u have I the I.;... .r
f f I ? t'--'i v i t- lina ate
Ii.. 4 ;
.i ico (..i, ;, ,,,t .,f t-- hAc'.l sd
: n I ;;. in I.i f.-- of
i.'.i. 'i .,( I'ldveilfltf i.f l.iii'-.i'-
p'-t- . i t ,.- .' i,-- . a Í...J , .. :,. a
C, nliiij I i CI j'i ii
4 1 th- ' y ui-;i v:i in ! .sv
t i..:. I i I t.
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i
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V !i'j f a t !'- of ( -- i'i f.r tüilUí'fd' frreAn. T!o f-- t two yonrg wouieti
1 1 tix ive tt.?s ' "o mere hontiÜy
ty a l.u ; .mli1y. NoW
i i. k fc'uti.
T!i V"H!rt Dwnm,
t ll lot..nr pí.rrf I to tn'V of pi t--(i'cfmt The rule of woman
wavpre'h rot, but the petticr.t Is d.vin
vi. Is Crír.j:, i elmo't g'irí". Ferhnpi
wo shall sny "combination" govern-inmit- ,
or 'Vnie-itrii.- u tlhU" govern-mer.- t,
or, mora plain spoken, talk cf
"byeh!" piTeriHm.ut, niesninjr, of
co'ir-- 1, the t;'i--- t.y ,,f the who
them. K:.r!to;, d,,rlnir Jwrw-srctsia- n,
encrscfic pofh.triaa end ph.ir-V-
L;'l ciliuU-r- s r!r."S for hot
!..:.d v.r.ís, sf.t;-- . l'.htr.cr-- , c-it- ctv
Í '. c . '..o., f.n, l,M'r
which trnnicctids thera ail, nor mo1c4-ty- 4
ml.le'u is a thing of custom largely,
Is t I fonnd i dust truiiing, mud
(?rn--- . led skirt.
1 n. slh her ample drc klrt their IitKitioxiiit wens alauoüt always thob.i' -- y Tarliish tronscis of silk, or 1! an
kiiei d breeches of tho j'x?key,
Aüd boro, as elsewhcra la this yenr of
mirm les, is swa the occasional bicyclist
la knickers and rd checks.
"Hut roca will stare," wo said In
"Ent roen don't atare," we say la
1S94, "at least not more than they
would anyhovr and always did. Iicsides
we like tiiia to look inlorehted. "
What will 1800 say' Porhnps it will
be reactionary. Whether it la or not I
look to pee more and more women clod
la bifurcated garmtiiits. We shall have
knioWbockir bicycle solts, bathing
snltii, eymuasiaia suits, bowling suííjs
pfiihnrs even bailncss suits. It's tho
no4crn ld thot ench wornaa may wear
what she wishes that will let them in.
Chicago Record.
Tb Kw Order ef VFomn.
Jnnias riuiirt Erowuo is a ar-
ticle, entitled "The New Order of
Women, " says that it is roughly esti-
mated that more than 3,500,000 of
woman, independent of servants, earn
wages in the entire republic. The wage
earners in the metropolis are estimated
to be between 70,000 and 80,000, excln-siv- e
of servants, and these are, as
throughout the state, not only self sup-
porting, but provide snpport for others.
Almost the universal rale has been
fonnd to be that wherever a man or
woman has demonstrated his or her
ability to take care of himself cr her-
self others have been most willing to
Uve on his or her bounty. In no port of
the world, .not in America even, is any
capable, indaxtrions person nllowed to
provide for himself a I olio. Tho race cf
groody pensioners it ubiquitous. It
would be most galling to masculina
pride if we knew how very many
women la this repnblio supply by thdr
owu toil the bread that is eaten by able-bodie- d
men.
A Itiullcal Step Forward,
Reformers usually greatly ovcreeti-niat- e
tho direct importance of tho work
in which they are e):.ved. There are
today a half dczen diJemtit movements,
says a writer in Womankind, each of
which, we ara confiduut.'y nred by
thoir respective promoters, is destined
to Dither in the millennium or something
very like It Bomehow or other the
m.vt of os fuel thut none of the move-
ments will revolutionize tho world at
once, and yet every effort in improve-
ment, though it fails lu its direct aim,
accomplishes much often mora than
the ruKMiuem thuuiáw! vug íh'Cia cf. Ths
ballot per so will not do a great deal
for women, and woiunu will probably
do little for poiitict, but fur all that
suffrage for woman means a great deal.
It ia a radical step forward.
OtymnlMtlow of Wmm,
Woman's Beuee of jnntic is stronger
than man's, and the only hope cf
mud ilion .f thi, t:ii litla c'.iCTincjrg womuu of tiiu ii,ja,itio
she is doing through suhiuiioion to pres-
ent conditio'!. It is to da iutortiit of
bota sexs (hat vo!ii...u ',,.il (rBai,iza.
Oifiiiniie our woi king women, uud we
recijiiuiie sx:ie!y. '(.rkinuieu have
ituver filveu to woiueti ths stteuiioal; h aUoold be given ia this direction.
Until women are well org uihtud there
is little hope of iiinwi among or&.ul-tation- s
of men. Thi tra.hs oaiuti shoubl
with the hnuMvhold. Alio L.
Woodbrldo ta Anint scan IVWaüo.uat.
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Tl.l VTTil
This 1 tho prescrvin? Hfivsjii, Wh'-i- l
forehanded bonw. wives fit ep all s n ts
of frnits in sweetiiols whh h make the
a e!'t-i-- !ve e'll winter. Í! a.?.!-- .
and w!:H dr-.n- y fi r,Us t!ero 4
little trouble In making t'i"e
but mi c;h. r t:;...-- it cs if
i the greaUwt care were bound to be -:
f ini-v- i an.l ull skill wore- naticht The
SWtttncfils will and sjxiil.
A chemist of this city, who has bec;i
roVi'!T a htv-íh- ntn.ly of tho ltfs and
growth cf fur mei.t plarst-j- svt the rem-
edy for ttiii is d,,r'!o boil'i.-ts-. Tli!
must lie done with, a certain fe;a ai.J
svit.ini. If proer pim.uulioiiJ tie nothi sy, y!t r!j:.tkee.i tk..t
cu boiling the thi tics time and as;:in
all the yr round. a d tú I they wi.'i
upoii. k;i; !, ;r..j u...... ..;
f.its t!i:it iue líeveiniícd fruiu Ihe
apotssa, but it will not kill tho lloros,
Cyores cf fernuuit plants tocjnlre only
from eight ta twelve hoars J ovs!
If they ore left longer than thin, thd
rpo78 will bsve bemmo and
ia tura have deposited new spores To
;i rid cf p!ir.t3 and rporr-s- , x'"r'-r- l
the prserves Bhoold have first a good
boiling and be set away In seld ves-
sels, and then aboui eight hours Inter
be brought Bgala Ju;;t to a boiling heat
Treated la this way, the chemist says,
no further trouble can occur unless new
ferment get in from outside sonrce.
New York Kan.
yVumaa'a Uavamaaa la lltilra.
Our sinter repnblio to ths south ba
boon lavnded by the movement f
enframe)) I sement of Womna,
now the moveiaotit Is beinrj
by the Mciican press with
The immediate r
pre-- nt intereit was the r '
of the city courts to licen '
law stnduut to practice '
writers of Mexico lia'
lug the broadening c'
and advising lndlo
which hvl hitherto
by the mea. They
come saleswomen, e
keepers, telegrapher
two years ago, when :
ated at a medical
to practice me.,
of the conntiy had a g
abont the great advani
work.
The great majority cf th.
indorse the opinion of the o
does not want to seo a fcninlu
They think tbat the legal profu.v
too near the ballot box, and that v.
women are allowed to practice law they
cannot well be hinderod from voting,
which M.:rico is a good ways from bo-lu- g
prepared for yet New Orleans II
Mrs. Oearf Goal ik
lira. George Gould has a new nxk-Ite- e
that is positively darr.ling and Is
dd to con tal u some of the fluent stuned
a. in r.un-lAu- for a long tima. It
seems when the Uonlds sailed to con-
quer English society Mrs. Gould, ot
course, had Jowels, dlamotids and ueck-lace-
for that matter, Tliese wereqnite
well enough for America and Lakewood,
but would not do at all for anything so
grand m England. So the order was
given fur something tbat was n shade
t. ner than any necklace Mrs. Con Id was
likoly to meet, ajul the rtultis another
feather iu America's cap.
It also see ins that we ara going to
loso the Oonlds that English society
has fallen so deeply in lovs with pretty
Edith Kingdom that was, or she hu
found them so captivating, that the
Uu.i nill net L: thc'.r 8cí;y Ir.irtls
ojI, and it may be a long time bfor
New Y'oik suiiuty 1.3 the chance to
take the Outsl ui by the hand and wel-
come thera lato the Four hundred.
Ia Octetier they my fchine on the
Coitcd States, but in a fow weeks will
pack rp the fsraily wnr.tr.ilw, its Jewel
cases and silver oonos, cut kw uu.ia
ruupoiiS aud harry back to Unhand.
Yta k Juuiuak
A Valqaa tirat,
The lutt addttioa to the fasiilou&ble
wardrobe 1 c'.d garment mnitn with,
out sletivea. It's a chio airuir, however,
and bids ftir to bo vury popular. Tho
fimt iKxlic-- of this (!.X-i.;:.ti- a v.iis horn
ia France. It Was ma io oí blick chiuju
over bhick lace. I iiu.ny Urns of tha
chlioa 6f.vli !.oc!der. Thexo
bovrs were the only sctublnun of slt-ur-
Which the bodice po.v...sed. But, o ld as
the l.ii ii muy Siju.u, Btts cf sIouvcb were
cell with it Thry were ail of some
f he: r ir..-.'- .i l.ko cW.T'.n or rn-pe-
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e, ; r.ra.ice very effixtive. A:n-'.ii'--- pair
cie very bou:: ant i Ivt pu."
& , e 1b to e wora viUu o.?.cit
."'. and tie idea is tobavetUu alusiva
mj. h the Bl.ii t la color. The Pñsi-u-
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Vck Vwli
( ..a, lib 4 jli.
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-- Latrxt VvJCfl ztatcn' Uuvcrn-mt- nt
ttHHlJie ,Hrt.
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At to bait, h ordinary angler will
v.so o'.ther wvAma or bait fiab. Eolecl
your bait iu ?roortiou to the aizo of
your hook. A worm which juut cot-er- a
a hook in i,iuch' better tlian end
ti:at has to bu gathered to go on. Ia
ort thajioiDtof tha hook Rlout o
qtífirtor of an inch from th beal of
the yvorra, pn h the worm onto tlitf
Lojk anil not LL-- h'X)k Into the worm.
Jir.L--e tho bnit cover tho hock ad well
auJ emoothly os pcsail'! or the f.sl
will detect th- - ijiij),)HÍlion you ara
jrB(-ticir.j- rnoti tlu'ta. Tho Looli
FhonM be the xnouth of
tVe taifc Uh and tho ix iat pushed to-wc- l
JtH trail. It in a vry good plan
to ncatter gome Fait of fitforior qtiol-it- y
on top of the wator ti att'act fish
cf rlt kind. Allow this .to reruaiji
tifidiiiturboil for awhile, and then
after the FV. have gatbefHl grnüy
drop your IuhiIí luto the waVr, lmil-e- l
with 6up:ri r bftit, and th fi"li
will irnni;úintí.'ly recognize, H uJ
fi.ht for tho nioj-fx!- .
If you tie angliuj? in runiii,'wa
ter, rem;iulj.r that flrih ulwaj li
With he;lwl4 Up fctrtiiiü WiiHicj
for food to float to them in theVur-rent- .
It Ia UHitli eaüit:r to ull a i 15
d'.,wi --.- . o C.hii i,rt. v
If yea et'S fcrtnoi.iie wwifk t3
arrl nu'l reel, reíiiüinbtir t!i.J
tho hno i.?i.-jtt- never lie allows! ti
rcmahi óii too re 1 yvhcu yvet, .ti ii
will th.-t-. A i'.ou j,Ua ia to twil
your 1 ' o iiroi.Hid tho FA k of acoiii-tiiiii- i(hair until dry and
thi n pan- - it tiiioij,h a c-- iii'l
I.-.;- lii-- 1 ' I tfio thinob an Í
forolltijoi-- . A Dun S3 cr 4J j'iii ! ir ;
id pciiof ally foitn.l n;jij o fr 1 1 ;üv
ry luriK.-s--i'l.ila.!c'cl.i- S.
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JHTív,,r'r Shet 'i; ti I.aw.
IVv rcAiV'i or 5 U ! prn of pupfTi
fully aid tii'rt'ly i 1"ii "..1 V íhw
lfotrrnf nit t í ífví. The decisionlf U l't:!tHÍ i !. - (l t in:
1. who n n't
pros or-- í 'rn to t cr.tmry t con!-Tín- i
Ti ! ir to rene lh-- fniLerip-tiotm- .
4
1 lf nutwribíT wí"f U Viiwn1.ni- -
nnoe of thr ri 1 mK llm fmblmher
3. It su! -- T.' r t or rffuw to
ti- - thir friutl.r'' íncn the poetofllret i h liiry r i. ;1 U..!, thry ron
unid th-- y har lwti.lxi bilis
uiij wrrlrtíl thoiu diitS;!n!.mitl.
4. If Kill nW m.) tf other piucos
wltl.ott i..:.xcuioa 11 r'Jblit-rie- r wl
the péñora rw nt tuMte toroiwr
f-.i--j ere fcc'.J respe.:.:"""- -
6. 1 h 1ikt ch 4 hi that
lo take periodim! ta cf!i- -
fr.- '
colira at tli eriJ of
"t iüh to continu
- - 'híichpr u- -
i8 no- -
"" tnv....- - ilt of
cominly. liov.n ,uo"" numerous
tragic features contemplated never
rnatflrialized. It wasouly throujh
au and f bbor deter-ruinatio- n
to resist the honest efforts
of the legally qualified members of
both branches of the legislature on
the jiurt of the f republicans that
organization waa delayed aa it was,
and while it wí patent to motst of
tbe bolters tht they rrre purely
in the wrong, still as a party inens-nf-ó
they ha.d to stand together.
The Beating' of Miles was a tisnple
act of jostice, while the refusal of
the Territorial secretary to rcccg- -
uizo Chrjsty was io perft t accord
with law-- . However, the ""skiuall
lias papaed, the prodigals have re
turned; and at lait accourita both
branches of the. legislature, were
lookL'uj; out for the "fatted calf."
Wo Aiope to bo able to report their
proceedings in full in the future.
"ZlLm SUTEU."
That was the caption nf brief
'message from Banla Fe in our
last issue announcing that fact.
And why not? Then man al
lows Lis name to go lfore tho
pecpio in connection with put.
lie oíÜco, ho do bo in the full
Vnowled 'e that ho will be Lub--
jftcted to indignities, harsh criti
cLni and bo niado tiia target of
unscrupulous pxlitical mud-fcliu- g
ens; but he sailers it all in the
lisrue of Lid purly. Vi'hlU thU
Louil.4t.tia fctyle of cmpaig:.ii;g
appears to Lave bcon very general-
ly adopted, still through it all be
rsjx i.i, under iLa ttrorsg arm tf
íLa Isivf, tj bo .rt Uítcd iu iri
ii ;Lt;i. If he in defcuted thron'
t!.' ci roi-M.- ill i.f the hh í.tt
wiil abídt tl) riuitliLna ti,ni-i- f
l.t In mm. If ou t'o otLtr
l.hc.d ho V. at the will of tho
lo 'tí pt-- thvtf.jt.xl throu ;h
.,;.t and ui.!afl nieans he wi.l
t'. of thnt peoj
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tic 1 fuk ly t! e rcj'ul'ürrnií)
c;.til l;c wna convincr .1 t',';t, V' l
It ! a l'i r.trn tViro'.,,;h f rnu 1 nntl
This jh-- í nt lo nrni-tiln.-
ta tlio ln;;t, tntls- - fren
sworn .'!'. it wm f!on
tliat ' tvtr f.") , rüfiícns of
t!ie reuitIio it !Tcxím 1íh,1
';n!iy vcti'J n;;'iniit Líüi Iim IikA
Uhí Jh1?Iou that not only liin?s''í
iüJ Ik', n nifiilo l!i? v'ictirn, nf ;n
.;iírii roír 1iit flirt tifu
lilsrill rf the jdj!íí hnd Wcn
fet ft e'h'o. A rf flection
from the county commiFHÍoiirrs of
both Grant and Dunn, Arm counties
Ir1 Ix-o- n jpfiuod to Mr. Anchetn
and his only means t redress was
to contest ?Ir. Anchcta's rich I to
hia Boat in tho council. All the
ta wtre bronyht btfuro the sec-
retary of the Territory fcnd the
cr.ncus and after carefully weighing
the cvidt'uco, both pro mid con, it
whs decided that Mr. Miles was
only Rpkinjj for his just deserta and
avonlin.ly wrs given the oCice to
which he Ld Wen honoetly elect-
ed. Mr. Miles in accepting the
office ha the approval of hia own
conscience and the congratulations
of his lare constituency and fcofct
of friends.
THE tHAlHi: AtlAIJíST iVWlt
FALL DISH1SSED.
Out of tho recent election diiH-"- "
in Dona Ana county grew
F the most Bpitoful and
is political acts in te
this Territory. It ia
s-- t that in that county
-- as been common
N the republican po
to manipulate
mit their own un- -
(The voting pop-ju- p
largely, of, the
;,t and because of
.ce to their duty as
zens or through igno--
law they have beenjy the republ can colo-jc- h
'ali extent that they
iognrded as their common
vperty on election day. The
honest Mexicans began to tire of
the authority exercised over them
by these dictators
and resolved to do their bidding
no longer. At being thus thwarted
in their schemes they resorted to
their old plan of importing Mexi
cans from Mexico. Thia was not
a new maneuver of theirs, it bav
ing been resorted to before when
extreme necessities demanded it
Against such shameless and dis
honest proceedings there arose
among the law abiding aud ink-ll- i
gent citizens, vigorous and deter
mined protest' Judge A. C. Fal
was prominent figure in tho
mtereet of law and order, aud it
aa because of his prominence and
uncompromising zeal that hiu'góbd
name has been assailed.
''The personal characier'of Judge
Full "needs no .vindication our
hands. His public and private
life will be written in history as
that of noble citizen, a, brilliaut
Isyer end mi jurist. Ar
yet becauBe he became the :ham
pion of the rights of others tho
venom of the unprincipled ring
which has triód to dictate the poli
tical policy of Dona Aua county
for years haa leen tpewed upon
him through liin;lingg. In "order
to attack him in vital epct he
was arraigned before the depart-
ment of justico at "Washington
under charges' of bulldozing the
county coramitisioners iu their
count cf the vote iu the lust tlcc
liuu; of ru ling the púrtióan ca the
bench find thiowhere; of admitting
perti'-n- s to citizenship on inHufli
ci. i.t bhowing; of abubing on el-e- -
Jay hid predecessor in oirice,
Jjdge J. IX. Mcl'Io; of 'attacking
Deputy KheriUDen Williams with
hid haiuld oa üixbhootor, and
of naiv other things on the eatue
line, .'iho charges aud 'aCidaviU
wore prepared by and made before
A. K the would 'le it.
LiU.r wlio id now under two iu
i !,H I r eini't'zu íiit'ct in (...ce
t r. '.liiit.t wlmui ti tro are no
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r.'.od f r th' p; nl"-'p- , .'' .'i
ÍI 5 J O' " id') th it tí i- - i 1 1- -
iog members will
.ri) a b'iow of
running in order to t ecure a g'xx!
committer i:j!'tgtmeKt.
all kigus" fail, however, Heed will
be pi ftkí'.r, IJurrows W'ill 1" ;
man of the Wkj s and llenes) com- -
I... ... V , i t : - i - --
chosen United EUlos Senator by
the Michigan legíatiire, n 1 Cn-no- u,
of Illinois, w ill bo chairman
of tho Committee on A.ppropna- -
tionn.
The eenate organization will le
so closo that the republiear
while expecting to control thó o- -
anization.; have not
d much of a conteet for the oiTe- -
e. It it probable, however, a3
already stated, that Geo. C. Gor- -
jam, of California, will once more
bo a candidato tor eccretnry of tho
ClC? ......
Very naturally, a largo number
cf office holders around the halla
of congress anticipate with alarm
the possibility of an extra scBsion.
They had thought that nothing
would be done in the way of reor-
ganization until next December
when both houses meet in regular
session, it is unucrbvoou mat mo
President ia very anxious about
the present condition of tho tro-nr- y
and the slowness wilh'wtich
Congress acta on the currency bill.
Certain remarks which have been
beard by CongresHional visitors to
tho President have given rise to
the recent talk of an extra ses-
sion. ' ... - . . M
There is no doubt Ihut the ftd--
visability of increasing the mter- -
nal revenue taxes, among them, the
tax on beer aud ale, haa
been Beriously considered by the
administration, aud its frienda in
both brauches of '.Congress, aud if
something of the kind can be dona
to meet the present exigincy, an
extra session may be avoided; but
relief must come, tho President at- -
gues, and that, too, very soon, if
the party would avoid bankrupt
ing the treasury.
Of course, if an extra session is
called, the President understands
that all his theories may be upset.
The republicans may couclnde to
restore tho McKinley tariff, or at
least certain duties
upon a protective basis, as afford
ing the best means for increasing
the revenues and replenishing tbe
treasury. Tbe present currency
bill does not aeet 'with' favor
among a large class of republicana
eo the President, in calling an ex
tra session, would have to take the
chances of his measure beins? laid
upon the shelf. In its' present
form it is not acceptable tó the
si vermeil, and they aro nptp"rqus;
it is not pleasing to those who are
opposed to the Btate banks; it is
not pleasing to a lrg3 number of
any clans of representatives or sen
atora, and tuny view with iuulíTcr--
ence tho President's anxiety on the
subject.
Should the President call an ex-
tra session of Congress and the
republicans propose 1 new. (aril
bill they w ill be obliged to con
template the free trade proclivi
ties of the President and the chan
ces of a veto. The uncertainty o;
tho situation very naturally caus
es the administration anxiety.
Jons M. Taylor, sixty yctnaold
and blind, living near Ft. GuiUh,
Ark., haa been senUmcod to five
years In the Detroit houbo of cor-
rection for perjury and presenting
faino claims cgninbt the govern-
ment For twenty years Tylor
has boon drawing a penaiun of 72
per month for tutal bliudncW' al-
leged to have beeu canned by a
unr.hot wound iv ivc I ia. the
traiy. ; A wcjüJ. ca Lis bi; i..t
w.id caus' d l y bllíit r .)
L3 eia:"!:
'Ul!-'i!- ,t ViO'.illd
bi in Hp.
stvrs, a:.
I it Í .r
The bliudm.t
'wt.á tho of fcii.kiie a ccritrao-t- ,
I two jt ars after tlio war, Tuvh'f
hii.h'd guilty nud thi-fn-- l tl
f 1 v ii ) pla;.ti.-- d I y j 1...!-- i r,
tofi;eys lío lHi druwu I','
ffuudid-iitl- fee a the governuu i.t.
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Failur 3 U:ivo, Lrcu r .t,t''
ouí, an ncurd toward l)s?í hf-e'of
tho'yeür, iuid T.ir! ilio w In the
Unit 'd' a4. l Cniuulu have
otim1 'fed n's ngnr.ct 'dur-
ing the cMrrp!idiig week in
J8ü:;: ".Iccórding to IX. G. Dun &
f1 .41. .. weAl a lí i if 4im' ' - - ' 'o ,
volved la f'iilnres clüriug t'O
we-ek- s ct Dcccr;bcx have 'bcea.í'3,-810,40- 1,
ás "itnU 'll,G79,9'.)a for
the ctrroppoB(.ing period Iftft
- '"'
" 'year.
tlCt it I'llJ llvllw lai.Li.u..n.
is cotton prU C "KeeoTpla have
continued largo1: and trade has
been characlerirVd yJ .activ
ity. Tho cxjwrt has
boon liliorál and almc-''tUá'lftrg-
as the arrivals at the porta. Spiu- -
ners hav' been! b'tining l''B3 freely,
but tho tniiin.'T of Northern mills
for D.'rrabAr have
lwcn 1J,77 Lid1., .tia. against 1S3,
793"" bale's fflrwtflá;'c'utrcr.pbüdipg
weeks lflfit yaivR'l pino ík'piem
ber'l rave fT ft ' comparative
increflse of '41'-,2.'5- . íales The
marketing.; of ,f:gOfi$) .worth It
cotton goods af'flürtiorKhris had a
good effect on', .li ada 6enítnent,, na
it has toot only : cleaned up some
riixtftant k'o VAccumuIutious but
lias shown the pric-idevel on which
distributors á're. ,willng jto anticí
pate ffeqairerteuts. The clecline
of 10 pej; cent from agents' prices
w as an important concession, con
eiderlng the prcvlotis low level of
values; but it. was not greater
than ha'd boert ( jpected in view of
the magnitude of the lauction g.'
QUiejt, ''prices, hayo, .been
weakened by 10 trade sale but
where sellers hu been willing to
"meet the, mUket'' dlnrges busi-
ness has been done.
In - the .wool itrade there has
been but littlo'inctivityj' aa maiiu1-facture- rs
have been tiikiug account
of stock and have been "disposed
to defer business., ps much as posi
sible until after the turu of the
year. . Makers f wollen and wor-
sted gooda are'more confident of
their ability to' meet foreign com.
pcÜtroiiúnde
BcliedukJn tvV injiiictiqua poiiit
to slightly hi gw pri'!fu')iT1
lines 'of lieaVyWs' liéh'lllWA-- "
son bharí"Lá'.
.ot .'fii?!' tíndJr
wiy early in(.h ."n'qw "year. X
bf'tter busincíisiaWen dono by
o(.ah jroa-maker- a. in .8hip plates
and stuctur&l shapes; but tho
f aea ha hnua fcttba ex-
pense , of price f.o?ccB6i9ps..? The
genera) ivon.. trado cf. .the .xosntry
hn-- i rul.d Beasoriably; tfull,-;ttn- d
prives hiA'é CohtinTted tó some ex-t- et
in' I'tiyers' 'THVor.' There has
been fair. activity ,.in tho boot and
bhoe tral, at 2 l'd 5 cania per
pair adw-iuc- inprices; but this
iucreah'o in cost, which ia rctiit,ted
by many'" buyers j claimed by
nianufactururft to o
in view of recent n 1 vanees ineath- -
e--r prices.' f" ' "
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14 rvfi í i n ' ll:y ! :
'V I is i ' ! I .'",
pro; IV-- .,,...;ji1ro .(:
iba reven-- of w r;-,- "
pif-- too correct itlnn, Jyii-- t hort-Kintnl-
on t'-i-f w!t-- r wlia rt iFt
s.i cf rrrt !y, ct TC--- 'a' rf-j'-
! i I ' ireovcr, t'.n f oíí; i v J.ft'..'a t re-.- re very rmll i.t- -
o no t Bhi'i tí. o re-v'-- i i t wht
rían tt.a5.es. 1l'-í- r "-t xfiX'-e i
rt t" a t:pnn.l t:..-- r Iirrt ft V.
2,ub or Junclioa cf ths tK'y, t-- a
whato fe' throi; 'i t:.o wat- - r with
tbei pppHrntns li.e a ít i!cúuiUhiÍwa tw a hravy wbilc'-- rt
of liiMi at a mof-- mrpri' in;; ve1; ity.
Louis Tust .
Rniuka l.lwmon. f.
Itere It a mn inAti-hii- w ilutU
right log oñT nnd rnother man wiili
hin left o? oiT. When t!ie men vaut
cerv fhoes, thy buy .a ptiir tiitrciln r,
ea tKth wear the wrao size. Atcii- -
tMlli l
.J'il'U.
Tho U. S. Gov't Reports
. show Royui 'Ztektnz V'owv.T
tt'pertor tu sit others. :
!'.
A Bonanza for rrc.''f1r. x, ..
,.: .' AN you thiülí of-n- hy
.r thing of mors import
t ' nco to qualify you-t- '
; S BitcccesfuSly
V- - the B"Hn h for th-j-
'.. j vi '1 tfiotnls tluifi-V " ' kriaw'ic6 'of H" !tirl
'
.. nnii T'"o
tiomto leclo hr.d ofwlmt i"i'!itür '.!- -
olnglHta ri!.'ii i Bl1'ii'i "b:ítVé to be
t íe rulos kLíÜí hihi.;. .mvcto i ri;F; ;s
in lookimi for vtphis nr)i iii(witii. V n
yn) ca olit.nin this information at a tti-tli-
cofit arid iiy tlev'otirig Knurs'
em-- viH'k to Btuily do not fail to ppt it.
A oouiw in them branches haa lxMn
bv the Corrfiponiiíncs Hehoo'
of Minéfr, ''SernntoD,- Pn., tvbich )t;alruet
by the seitniihg of inht.ruclicn"inpers,
ttccompRDVfJ by quoKtidrl finpors to the
stuilfliita nnd theil corrects tlicit answer
unt.it they are nrolioicht' in the branches
under study This is yho t mining
educatiouor 'inntitntion in the count ry
Bnd has over 1,000 itudehfn nwin it á roll.
This mothoii of inHtfneUoft is very rriic
tieal and popnlnr and tho sohool is grow
ing very rapidly, as thone who titke the
respective courses adviiw their friunds
how much they tanve b'ou ben Hited and
how well they are plensed. io enter,
students only need to know hew to rend
and write. Students etudy at home and
lose no time from work. Send for free
circular giving full particulars.
NoUo for PubMcatloiL
Vsc Htatf lAjir Ovrirn, (
OTICK Ih ÍHTt'by clvcn th.it thf fuUow
HMMMl iW'ttif-- MHH 11 it'll iMMlfH Oí lll illl
thm to make fuml inn'f hi uiM)rt of nit rlaim.
lind tli:l Hnitl riHtf tti l)i IiiiviIh iM'fcue t ii
imiT'HU Jit;', tif jiioiv,!? rliTK tit MlvT ( liv
.V M.. on .liimmrv i.. in..v vf.i :nirrrv Ih'Iit,
lio lllfi'tH hoillt -- tt'Jtti li)iil)r;ttW.( i.0, irlUe . lj ii rt. K. U una ti, J. tí. W. ! Scc.i,
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t lie i)iuu!t Uní folttíulnrf wttiU'sc' to provr
Ms rohimiioun i fnlcii.e upon ami ullivatMUi of
irti-- i land, vi:
í.torKf oí rtnrrs Altrn, K. M.
V. 1,. roi-tiü- of Krf Hits anl, N . M.
H . W. V otinff t( Ymt Kti arti, N . H.
' y. f) mu of i'cnlrnl, N . M..
; Any rMu y. ho iriirt' U pi".t''t nctiiiit thf
fl!!w,HiM í un. h proof, or V. ha knov.s of futy
nitimUiiiti.il rewhou, utitltT the and rKttttn fif tw intctior th'jmrlnteitf, why suchproof. 2hf)i:lü iv.it he n!!'Wr"!. 1 i'Wn
OlMKirítUiíl V Ht tilt IthoV mtMHiilHCtl LjHIfl
ttí the miucimi of f;tiil
riitiinhnt, ftinl to oiler evttfiseu ix of
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E. nOSElfaCEnG,
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Boot-an-
ItepatrinK neatly and protnptly don
ttatiufnetion HU0intel My prirsea nrej'?Ht lour nti!:h to suit the brd timt-e- .
Cive me a end.
CUT, N. II.
THE 10c STOPJ
I ,11 FOR CASH only, cheeper
then anybody ia town
Dry Goods CilUKmirorr,
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11 f .niii.l boy .hI. Wad- -
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."a rnji-- tven.í i.iy
. (j: iinca of tb tl!t 10-- .:í nv.ni ff.un Wumijus
:iv lit i'.-.r- 1' hT.i lust
.' ''t, .f U"iuao, Tean, l.o
i V; 'u. .' f.ifitdji lo rhiii Ailed
S'". l'i-- I'K'tef of 5!. Lout
u.i.ci'v, ! !:'i,t k ai. the homo cf
.."i". t.ur i'J i'-.- rrnoci.i-0.- ,' ?.!.
!v .1 ar.J ci;: : .1 . 1 of Hra.
'j'a (, " !,l !cí,!), wt-r- o with l.r at
' t.- ,-
V I j.v !, i i ' ''rp '.!,
i bui.'l ro;i, I frotu - UJ
.1 t-
-t t! at: cm- - tuu. 1- -
t.i,a ' n- -'j ! y t'Ao mi! is fioai
' r ' 'J ) Mi !i:i;;':t an his'fin- -
i !.-- iva ruUtn.Jo much
i. Tli a rnnch ia t very vslua- -
?..- ! by Tiian, Artaatfe
, I I.ü'ijarita s.ud QuiunUi Aoctirata,
m l ' ra 'nt all feiiLia at
i. (K.'.i .'h. tf
irira irfre a. . haa of chUi tmtu
ahivr"-- ' out of n:ii:':x WA stk,
T. if. Ki!' Lurry al,!j'J l,r00 hend;
r.::.:.it..:.c!i ccx;;ry, e:X; I'c-t-
Aaviu.t i, a una. Ljf oi ether
fcii, v.t-.- r j j which brought
thi - ; v .i I,
f.--a ' ífnirtütio lUni'ea at Rcmisi- -
' 1T . . ."t,üf Uiauoiil, t, w iouol awruu.,
t-
, ..
.
U-.- X. I f!- eyoii-s- t
wt.i.-- r.itr..(,n..v lha Hu.Ihou and Iit.Ua
r, ,.: : i.-- at i;u,!.,.u, a f ni.u'.La t..
now io f '.'-- , liiiii of The rVrty aJ
rr.f--;y t- curry iut-- j t f.H tl.e
.
t t; a .;uoo ir.to a
. It U iiiiJ. ui.x 4 tl.a. a
' I i a !;: ,; --..! a v it! rc.-- t .J an 1
'.? "i),.i:,i.í iiljubt tha i : . o croiiily
íía t.... .i...; i.f l:.o lv,r A Club
i,.l,, i.,y rv(.i , t'.i f.!h.w.
; ( i ít-,-- ri i ",..l ír t:,a t
.. Ill.'L t..,f. 'l,,BI,(.,t,l, , . 1.. ,.U.li J,
,i, v. ni. T.... hi i'liifciJ. a . t i,
f. ; i . f Ti u..:. j, I..
i In. í .', ,4 .J Jv i.a Y,
.. o. a.-- Dr. V. u.,.I, O. C.
-'. : ; i . ir l' i.,
- V. !!. Jv ' b.I J., :.í. i.,lf.
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. i r J : :..
j f .! ; is a I, ', i ! ti .: ... ;
:' .h J : 1 i i r. í,.!uf C t;
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'. : r i:.:.,r r- -:
' ' r 1 I. ;....
; I T. ' y ' c ti. Imii- -
rIVy.
: i ... 1..- i ii t:, f:..i(..t ,f
' :". A. F. in thia city
;. r i i j i, f.Tijr.r.'j to JV-- y
t... ) . J., I. i ., t S, i . , Mrs. I'rja- -
T. ,'""' v ;') j":n di.nt
I.'.::'. i:l IV'-vi.-- fi fi'on t! :ir- - ' or
the, y w.ií f..il f,jr tl.oir old homo 3
bn.l.
Cor t.:,:.i.:.- - man ara enjytt: tla
iii'i-- U-e- thy hava had far yea ra.
.'n.u't f.j. t the i.rm.i.iot i.!.,.:.t;or.3
whxh occur ra tb 1 h Inst. rieitt
!! jn. C J. Poll fitt-- l vp an ofSi.v
1:1 I'iO It. !!! wr cff.r cvor Külfttl
T!i luib'ao ..!io!a of ti.io city ofo.il
i"fQÍtiar, ftr tbmt hoi-i- J
y víwuüoii, with ft fuil eorp of tencb-- m
muj on uvera;,; tteiulnnc cf ju- -
Ti 9 !lfK)l tMr-Vor- oJ pu- -
Ji'fl f .va :ri;r.;?i: t.hoir d j'.i.i y
i... riiM-.i;- sficr a two w: raca- -
'
"T'.:o of worryii'.í" wi'.l ka lha aut- -
j- -; t cf tV.a r-- v"-5 rr.,F,i'nMa
CnHf, pt t!i i(i-otí- l Church nxtSuu-s- y
rr orr.:':::;. All nro corjinlly invit-t- .
John M. Vi!y, a a!.ni(l fnUovr and a
hiintor of unorrin aim, brought in a
Suilutr au'I a eumbar of qtsuil last y,
the ti.KU)BomniK'a of which yo
a:fib can moat bearliiy ntteat.
Misynard and KJ Soworit, arcotnpnni. 1
by Wif.Kor Cbij ton end Will Hi vers,
nctit their holiday vacation at tho Gila
hot B)tirira, During their outinfi they
kilid una (lr and two turkeya.
J.D.Lea bwa b'iilt hotiae on tha
rond a few r"1. thia aida of Riftiaa'
and has put la a atock of fc.orob'ssdiiw.
lio haa ft'cio c.rrsn;rod to comfortably
the travel I'.' 2 puio- -
Tony t"
tha third i'
look in J O'1
iaiij o'..- a J ,
tí. noniiiiiaaio&er from
in town wk
ti f Id. lie vi ;s aworo
: r an. I nM;t
a re;, rt of h;s l,. o Ja.t.a attrvia.
I.),ifio KisiDa ha mndaaome very uV
striiitiul irjrtrovftmpnta at his j..)aca on
Dry Crflt.U. Ilia old hou bna limn
and f urbúb.d It1i a'..j;nnt fur-citar-
Aa nn rrernb! hrt íír. f""r-(id- a
him ttx aijeriui'8 ti;id t.li ..'.a
are cárod for ia fjocid fciyiA.
Ilou. SUutoit S. r..i.,iiiii wag ia town
tha greater portion tf lust f.It buiy
with tiio-duiin- of i.sa uT'.os tin comi uina
of lha board of County commisonttra.
Ho roiuriiitd oa Sunday oud yestoiy
the tiew board ca (Jra&t
County caver bad a more honorable offi-
cial than Mr. iirannin hum imvu, aud U
ia a matter of conralulalioa that be
waa rclactad to tha efl'.oa mbicb lie baa
Cltod ao ,0.ii.uw.
Züiulook, tha preatijiitfttor, held forth
Kt 'iiornil Ojra tlouxo lorw ljihU loot
week...- - Hia audioticea were not lure,
but tlnwrt l.o i,uuíH.d Li jvi.'i.u-;,- -
7.-
- r3 rc--
-i f 'T .. i i r. , m
and uiouey. íiomo of bis fcüta Vi era
cj oiily eiual!:d by the great
ll-n- Aa ia ciintoinary aioonit mea
of his j.rfu.-t.iu-a ha óif..irin.)d a Lumtor
of cid tríel a common ta ttienianivaa
thr.iífi stül ínyattrioua to tbtir aiidit-o- i
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ti,;bodt asid adnKintübaa Ibeu that
t In lt a rril irrd morr.t.nt iíi'tha bibtory
of Míi.:a, In thia connection tha
niAwf.ua r''R. In:
"Vour Torv l a HI b rarcfully lrwtl ami
í!I:UhUv í,rimni7.i; riiw, roimiti.T.-- anj
rnr.r.il cli.m iyn your küI t.ml tu ai J iu
tlie c.iiic I at:it'ho'Hl. hila katy, rxírome. ,r
liilin.vi(!i-i- t llíl.iilin niit't n tanl if n4
It ínr Uie iit'H-it- . citd proi.rt'uiy U. iay lh
f concri' Ir.r r.ui-ii- jwir to cnm?. 1
rimll'-r- , ni üjIt! rr!ul rnitli1rnttin tlif rrt
tn ta tktm yt.ur imo liutata luMKUty, jroar
..;r!;itfn arS ",! known for aitr !,!ful montnln T"rrit''7, will aft"" jrnw tocura-fují- y
colmillar niid üi.Tnliy dclcrmina 11 meas-nr- p
wlik li muyrtvma bffor yon; nul tíiat your
finiu-- u wiu ha eovcruoj by pruif lúe and
Wl3nll.
"I a not ilviie ym to hasty art Inn, for)'oa
will s by rMfer(ii- - to nie of ts" !;i ou our
aUt.( bw.lis, that ai.n.v-tlo- a la be r. t'nn
i.vy auJ caraiew ! ,;'!&ii,.n. Hume of Hie
Kiw.t tmrurtAiit mrannraa requiring jour atten-
tion at t prent lfs io lli ripil fbaity coil lrtiitiol!';f'.t l.t u o t'ii pas'..
Hist of tluie winch I tliKÍl your ii
(ni, nuil which ao(ulre lumiciliata ft :l!wn,
is tiie ri";wiil tf a porttiiii of stln No, IT, i!nii-tv- r
Tl fK U'.e laws of Ruing l!ie coiniuna- -
. lt win generally im.ioritowl at tlic tlm lliU
Ikw w.m nacU'd llut i lis ct jcot of tlie -
lure wM lo lowor Uia iiiiiiiuiitii piiiil nMc--
strt, but mifli li3L not tw!n Hie rrnuit. Tlie lw
iioitdi.ft Ihnl MiiNra nhniUMi pjniii "two t
ccni upon ai: prr4;er!y awwi ty tiitm, Bi ao
aw.iM!, and apntoTed. by tiia brwird oiouuntj
co!inil.ifnier or tt3M-- l of cinalkalloa.'
This would gire lo toa v irlmi imnon a sa'- -
ary oí $ vmws p..r yar, which was aartalnly not
me niU'iiiiou iK tue lr .:i;noir. H l more tliuliti ly that It tta tlic liii. niloii to proi ule U.it
tliolr comK imttioil sli'.uld b ier vDt cf
tftxrn asiosMd.aud not to pvr cent of (lio
vnhieoí thi proporty aw d.
Kortmi:iU-!- lliW law wan not to go Into effoet
nnlll January ut, ic..i, ao that tlicro la ample
time to aiivo the Territory any U, by the re-peal of the law. An rnn alun.lit b Imiwluced
and pn.vu'd remedying this di -
Tho chunga of venue law ia discoursed
itpoa et Sttnsth, and very righteously
f',ar.-?o.-l.5--
"a law to dofoat justice
and t ti j crir. i.jiila to escapa from jus-
tice." Numerous inel bniia are cited to
nhow the iojuatioa a.id wanknasa of the
law, and he tioclarca that "Such ft law
ia a ii .rare to the atatute books of any
( ,'v;'.;,.d coor.try, and that it should be
i ; :','i..d at tha earliost practicable
In referring to the babeaa corpua law
the Governor snya:
I ilonlie to renew the reooinnicndatlnn liern-ti;fo-
made by my predi-eess- for the reprn!
of tiio law providing that "any throe histtiv vl
it' may lame a wi it of halwa eorpui.
TUUUw has fretjuent'y lv."n delarvd irc'-.t-
A court, being one of limited nrl.lio-thm- .
baa no power ta Imus aaeli awrlCaad an
aa.mi Ud ao (a vlu!iUlna of tha law.
la owrtalnly unurtunt to hare any
Ikw among ths suiuttia that la tnonnU k
told.-- '
Th coB:üoa c? tí-- pr.!ict:ary ia
referred, to Io very comjd!t"'ry t rma
tld 8";t. P"r2"'"'5 í','", rn'O'h clMrv-e- d
prairie. (A aynopsia of tha report of
that iustitutioo will t touiid ia ano:,h.
et column.)
Of the Ir.M.iDi anylur.i he asya:
"Acirioful pnrin.il of the repoit of theSontd
of manadera will fully Inlorni ye-i- i na U Its
From this report It will ba seen th3t
the provlnhm made for Us maintenance Is Inauf.
AiLutMid tliit a Uiuor assessment will beir the ens;:!::; year, !fr.!!of the sfiü-.-t--
are to be property cared for."
Tha edücí.llouul iiHtitüLioua of tha
are refftrrod toBulwiiintii,"y aa
fuiiowa:
"The rulVpMl! at AU'i(u-i'o,,;- Is in a ury
Sourislttug couditlun a ill apiar by the rrpri
of the lH.ardof r
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hig the conns. J ins irntnirn-- i me
counties, and In n.l.i'U.,n to i! K tiaiwrvr ut this
burde.il, tiui courts h.i'.s be.-- h."irper"d by a
provtston which ptevf ut-- d them from b'.hMog
any term of e" " In n there nns no money In
the treasury in the eiivnes thereof.
bvll.-v- t!u,t !t It the nr'Jvo thi'y of the
teRlshiture ta onen rrwnl thnt prw lmoii of
0. 1.. 1, t CM h.ii lir.i of court
when there ar no 1111,111 ui pay ioo r ieiie.
oik-I- i provijiiai only diJsfs admlnhiruil'in of
, t te roit and eiprn of the
counihs, píruuts civil liu.iilon and In fact
amps the win . Is of Jostle. . Not cl) should
this nt onee repeal this law aud pro-
vide the in.-- , i means of Tioldlui; liiü courts
by the triiON,', rrlnj ot ahy sorpln fnh.la now In
tlie Tt riltnrh'l t'e:i-iir- y the eoort fund, hot It
ahouhl further niuaa It t. cli,ij'of th lilrli-- t
Juili'i's to he'd theij" ihU,',Mi WK.a jtlir i la
any btislnesa ti'h'T ch I .nr. criminal Deeding
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"The ln8 lid r , r'!i?d tf puh".-aUo-a of
'dehrniueiit tui is" prov' ' fof lis pi.Mieatlon
'on or.beforo the of caeh year.'
V'liva this law ya piu C C 61 taxes been ma
an: pny.ihle oiv the first of
a.u.!i year. At the 'last of in
the law wna chiuiHtHt,.niakiti: tho tyies
peyabie 'one b:4'f in JaHiiiry and the 01 her ha if
lu July,' ao'.h.itas It how 'ro, .'s. 'rt heeor, ,
the duty of the co!ct4 t),i',iTo tsu detínven
tax list puhllslied at a time when only one bu!!
ol tira taxea are due and tiuj., .,:.' Í;te t!te
of adrertlienient abmiid.be chsu-eedit- emite
tluie afU-- r tlm 1st f July of e ieh year.
I also de.nire to call your mtentlon tu that pro
rlnlon of the law passod at the hvit aession of
the leKlslatore proihllnij tliat 'In couniles of the
nrst-ilaa- a tho offli ts i uilecUr and atierllt
shall be svparnted.'. Tire areilou niuklrg this
ihvLlon Is exceedingly. JurtriuitOí It almply
provides that tlie biücé ot Oolleetor hall. In
ouiiutlea ot the first-ela- , be Depurated from tlie
offlce ot slier'iT, and ahull e held by a different
person. Tins law to go Into effect upon Janua-
ry 1. lata. Kolliing whAlovtr ii anld with refer
ence to the tinea assessed and pUced In the
liamUof the sheriff durlnic the year lol, or any
taxes In'Ms poifessloii. "It was evi-
dently the Intention that the sheriff's authority
to act as colieetof should c,,e Uon the first
day of January, 1A; and'yet 110 provision was
made for his turning ote lo the collector the
tax books lu his hands, and taking his receipt
therefor. Al this l now stands, U Is Very
doubtful who hna the rl;-h- t In coltoct the tixes
assessed and placed In tho bauds of the sheriff
during tlio year 1944.. , This mutter demands
your proinid attention." : .
A revision of the law governing boards
ot antiaÜznUon ta urgí j,' aa la also the
law controlling tlie "acltoo
coiiiiuiatiiooera. ' Atótinjaif tital to tha
Inwcrf.r.t.tmj and Rovarning tha cuttle
atiiiitary b""rd are hlo. eujrfHted, to
the end that the tuctp mtereat of the
Territory Lave grvi ter protoctioa.
' la lie t" i:. f ,; t;.t raaaidd for
th arrch.iior fad conviction oí
crimiokia luta..!y l;i t: -- sof. tha fttuoui:t
arpropi:atei fir t!al by the
Wt Ici.:alatttr liavdM'ii urtwl on
coo'iil i'the lunniila ia
asked in oruV.i thrit briaié and vice may
ha bkitted .from. tba luir- - Daui of tha
Territory.
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i Hew Slcaloo rfi'iííentosry. '
X i B biei.i, (.1 of Ibabotold of
cxMBUjisKiooaraand au,i'iaUuduutof tLo
New f lirrho iQiit)tiary baa juat-beti-
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Cdrgsuaun we have beeu haudod a copy.
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sidos tiii.',, it greatly dotracts from the
con. hot the ciavict, who, Bf.er bnrd
tlny'a work, ahould liBve flood night'fc
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Tba ! popohstion of 1(2 modo
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(i runt
Lincoln
Mora,
Jilq Arriba
rian Mtgnel
- Sirs Jüms
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Cannot fi ad nor wrl!.;.,..,i.,...,
Can read h"t not write
Kiiuealed In public schools
Ulucnlcd io c.ilitjie
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(,.f g,K,d e 1,,,'jct
Of bad con.l'K'l
Married (I, three widows)
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under year 34
Ko. of eonvh ts that had regular trade when
received at tho penitentiary 31
So. of convicta that have acquired knowl-
edge of a mrdiaulcul trade Id the peniten-
tiary 20
Employed as tailors ;
ahucinnkeis..'.
biikera. ,.,
blacksmiths
' eniientera
masons
terra cott workers
luai'hlnlsts.,,, .... .............
stoneeuttcra
englireers
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- ' plasterers.......
The dinciphne of the institution la
exuullont. The convicta not only
obey all ordora uuh(italinK!y but will-
ingly. No corporal punishment ia re-
sorted to. Tlie tiHiihl punlnhriHint ia by
conrlnonwnt in the tbirk coll, on 0 bread
an J wator 0 .,
Outnido tlie riiubir ration preacribad
Ly law, thcotivh:fa have been fed freah
pork, potr.t"('9, cornml, ontmea), dried
fruiia, pons, string beana, com, radiahea,
Kw.i,-cs- t csbh1::, rai"ra, pa ra-
ni pa, bo ilsi and aauor kraub
Ca each of the national bolidaya each
prisoner id hii'id lounmtkie, hoif a pi,
rottbl poi li, p.ppla aauce ncd freeh fruits,
good iüh'
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Tiio rl.oto'- -t wiiit-- 4, j'i' i .1 fti.-- l
fi.'Ta, I'!'': t f li !'!. 1 l.artrndi'ra
ft' 1 tli wnrnioijt wvl-o- f frf U
fit I lift'
i lííTfí IiulsE, I if
Fr Ceuta Cnly.
t i iv i fc i. Í ..
enl f.f-!- i :.ifij.p 10 ron-.i.hiti- j an l mnat t"
B uhl out I y tha new year. It w i'l pny
yon ti pit our prioa b'fora buyir-i- i
e!.".vwlur.
You can ronvt ftlsnya ÍJ i! w!mt
you want in iodrnraRri.! Fbitinn-tr- y
hue et IVrtiMd Ura.
Froeh lioino-ninM- O cfttnlirs every
Ji'iy at 1íosí3 fe Fhittkii'h.
Coma and eeo our f.ia tlirp.lay of mil-Ilner-
find plnood at Siu-l- i 'rírm ttmt
Rvnryoody cuu buy a now hL ior aiiuis,
ultt JIax t'ciitTrt.
Tatan l'p.
Dooonilr 21, 1 4.
l.imtiin .on nv raniTn. I í.'.im.
bretona bay horwo bran. sod 1 01, .. j
'in
rl hoife .Tt, one brown TA'.. Owner
will ple.iae come for them
Wtf. ' J. N. UtTü.f.
Iron Oro.
Furuiahol in ouy quantity; write for
price to IV. II. Nowcotnb, Afffint.
P. O. Do .M2, Bilvar City, N. ?,f. -
Goto tho Cava anluon for a fe! ,
frph AnbouRor toor. f.
If you wAnt paini? pt to IV
l'uy pcliool liooks, siatf.i, Í
ci!, alirw-i- l Imy'u jhmih, in1
poutii'H ot W. C, roitóliU.Kl,
Ct. Tilcs'a Cte&m r.t-- .
VíTlí'a ra!r liiahust Medal nod t'i '
If yoa want drugs go to 1
Eelil's. í
Five lb. boxoii of crsoico, fr
soler ted enndies for ?1.C0 t 11t ritlTTER's. Cull early Bml 1.
orders for Chriatruaa and .
íoüdayB,' COtf
Hot drlnka at tha Cave. Stevo t'hh,
propricto, Hlf
Hot driuks, punclics, r HOfs
and other eoaKonablo drinks nt
Olt John Cakhon's.
A full lina of nula of all kisuld,
cliefitnuts, pin.nis, hnzol nuts l'n-V.a- h
and walnutu, hickory
tu)tflr etc. for tho holidays at
50tf Hohe t I'kitth'.'h
The finmat auloctioa of tirina goods
Only ct
'" ' '01 tf Max S. HUT,
Wlhnn yottr 'ork ia done to
tin? WLito llottee for a littlo fiin.
ICtf
.
i
If you . want erliool IxHiksgo f
rorterüuld'8.. Sí if
A fcloiioaj liowl cf hot
punch (wdlejiloisi, Lot and fclror.r;)
will ha ono cf the Christiiitis day
rsttractions at
ZO'J. John Ca1:í!o:,'s.
IVihh f.uii &rrivi;. Jily ttNo'au's, oj;iKfciia postónico. 10 if
Ifyoi rtzi 8 pencriptica l?ágo to I'otterilJd'a. . Uitt
I ftra pi,p.trcd t.,i titr:-!- i:iu!!i-pr- n
Ní"v í ' ""!' h "1 ., j bu.ig,
iiiif v. c.i-.,i!fir.dv-
Ifiy fur tt (V,, 1
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Open f " n 5 :u m. to i 1
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l'.sh, Jlcat.s Vt ji.tJ.k'3, tu t
feiVnyd-p.1- ' plk-d-.
Ilnlltrtl direct, till ver Clíy,
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A C I i'i
ta a
t r
s r
t r
T
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A
1.it yav.ii ; in. in to'-'- ! !
v i --.t y I''- ii :? linn U s
t:.:. "í.vr.t.r; .ti. n..-
f.f :1;, retí huh 'I ft ii'ffi,
Lisl
went out -- r r
landed fnrtJly ir a mining r?
Idaho in pretty 1 vl rendition
trd!y, I .t i ) I a I .! i
Isfi.-- I r'M dn:t w th
I ! "
CO
til
hundred olliim. I tramjH.d down the.
irf.M.-- to a to u i d
itc.l it hi the hank them Th.-- 1
trudged hark in my crdin.
"1 got to thinking that rvninT,
HftiJ (tin inorn J (5nin'ht (itxiut f (tin
ftiow 1 know t)tt not 1.V thT
liKk Its tbo pyo f the !mp vJ.o lia.l
rfffi vfl ray nmiify. It wui iwpoom'
I-!- f'?r !, to c to trWp, so I r.'!t v?
nl vr;;.í I lack down tlm v.--.' -- y,
pttiD to t!io town axmt 4 oVf"k in
the monjil;?. Hiere I eat I ;'" en
tho U'i'H of tbolaiik (o wr.!ti!-.- i lv
mí'Iiífi. I liad thoroughly Jarni-- j up
my ininil by thüi tinio thnt thTeivr..!
Tiot one cbanro in & tbi-vjn- l f in?
23Vr Hl'-Í- l bll k lly lllMfjr. "(HI
"not Iwtliove tht the mau 1 ' '..
the lifink wbou it w.-- -' "'
lioil iken my money er..l f
I bal brotibtniy revolver, i !
ietevmini I to kick upat )
with wnieliody atmut i
thcro until man cania alo'jriominst and ojM'nwl tbo
akel bim for wy money,
that b couldn't give it to
would bnvo to wait for,
That wan Juf t what I bn.
Tb toller was tbo man v
rye, and I knew be wot
tip.
"All rKV I M
Tm going to wait bero,
ue doesn't produco uny.
ty mnek there is going U
"Well, that man wi'h
did appear, much to Í
wt bed him entei 1
hind the counter
1tiKÍnei. Tlten I ,
hokliriff out th r"
he bad given me
went of my dep
" 'I want n ;
, tone that mea
"He looked n
nizinj? me. 'v,,
..t my Wwacy, ami i ti
, it.'
that he burnt into laughter.
v eon,' he said, 'you may havo
want it, but there la no nel
ry about it Beo 1- -" And
oen a vault dov .owing
' olo Kicks ot gn'X 1-
-'
finally convinced me that m
.'00 was aaf, but that night ol
over my deposit wa.i tbo wornl
epent over financial troubk-a.-
York Tribuno.
Cwrloa JapMii Ciutama,
VHien a Jajwnese lady is about tfl
rnarrv. all her teeth are blackcneAl
ly mean of a corrosive preparation.
The teeth retain their dark coloi
during the whole lifetime of theis
owner, who whenever ah iimilee be-
trays all and Bundry that she 1
married or at least a widow. At tuú
birth of every child a tree ia planted,
which attaina its fall growth by thfl
time the child has reached the mar
riageable ago. When tho child h
&bout to bo married, tho trco ia cut
down and tho wood made into furni-
ture, which husband and wife taka
into their new home until frubli
"green twigs" (as children are called
in Jajian) begin to put In aa appear
anco. Monde rittorwpie.
II Had KMalMk
"I tell yon," Raid tho in;pector,
Jn II iu J biML-- hi Lm chliil , "ut;l:uVd
work W not the snap it a cracked up
tobo."
"Were yon ever badly t ikn in?"
"Well, rather. The wort I vvaJ
ever fooled was by a pretty, baby
eyed, innocent lowking young Kh
could have sworn e!;e was on ensell
"And wasn't lu-1-
"Well, I gup not I fche hud atom-jx--
like a wer.tni cyclone, end once
when I Btt'-:iipts- t to call her down I
thought on urtViquako hud struck
Ine."
!? : (11 you hnpx-- to diMovei
fcer real character t"
:".;.iply cuough I married her."
A Í Uti.
Gri WecoHlla't think of any-
thing l"e to do at the club the othef
Iiifcht, ! we took a hccrt;t 1 allot to
",vide who w.--a t!o f ir.nrti man in
the rir.w.1, v- '
who wipt ib. fci!
Voted tho at.ii.ih-- .
t.
J.jbson V ho
' 'Gu
err '
wnt tho l.?. nt and
. (jibl waá
t and ' .bl i the la--
it ert'-r-- t I
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i
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Y.'linV
in' n. ' j
"pon't My tore h nlx.i'.t how we n i
rtiiif'if lifio," niitl tiio general
rut hi arm about mo and ar.hl
... thai Aiwa at tho
river bíítik, "líiin't
í)4 th we tii
,
"h i I
any
to
rd
nond
t'own
!I them in tbo!
,i
, :
i
it BWfitH '
ill front f ua.
Ai l lio Cíin ful your lxííit dix pet ,
kniM-kfi- l to tho wittoia of the river
.eiiir daylight."
( ur ratio rrntt was covered nearly
all over with cotton bales. Tho river
t
trn Yery wide and ont of iti banks
everywhere; the nhrht wrwi ftaik.
Whatever the enemy may have
thought of tho little pnffs of pfearn
far out on tho dark, rapid water, wo '
p:::t sth to the r.ra cnhars?.ri A
f.et-- t steamer at oneo carrieil
mo to Virginia. Grant was in a lit-ti-
loar cabin at City X'oint, nnd when
un of.lcer was announced with dia-- 1
atches from Sherman bo was do--j
i..,htel. He tot.lt mo into a bock i
rwmi. rerul tho letters I rippod out of
my cioiiiinp ana ahKel me nianjtoi,í.jír. Tlien General Ord l.
"IxKk hero," said General Giant,
sMihted as a child. "Look hero,
itl, at the news from Shormnn.
' bns lantén even tho swamps of
i Carolina. n
hra so glad," aaid Ord, rattling
X ppur. "I am m glad. Z wort
a little uneasy."
ot a b)t,"aaid Grant. "I knew
an. I knew my man," ho
v continued almost to himself.
i!ns, tho adjutant Renerü.1, was
in to rejoice with the others,
i leave of alence woa made
; me to go north to my home,
1 1 hud beca but eight days
'the whole war, and now my
of painful imprisonment had
ined my healt h. "Bome s
Cher-'yE- .
II. M. Byers in McCluro'a
ine.j
Th Kaceooa.
y person who has had an oppor--
of olxserving tho habits of lifo
e rat-coo- n may havo seen that he
iably treats his food by Boakinff
ore devourinj it. If ono should
, e raccoon a piece of bread or
f acker, ho will immetliately throwit in tho water. Tho raccoon is ex-
tremely fond of water, drinking
largely and immersing his food so as
to moisten it as much as possible.
When the raccoon in captivity is of
fered a morsel of cracker, it takes it
in both paws, and waddling off to
the little pond ia its cage dips its
prize into the wator, and when it is
well soaked proceeds to cat it. Ex-oe-
in the cao of meat, which the
animal seems to consider moist
enough, ita food has always to un-
dergo this poakinjr procees before it
is eaten. It is from this curious hab-
it that the raccoon has been given
its scientific name of lotor, meaning
washer. Gorman naturalists term
it wuueh bar, or washing; bear. It
examines overv obiect within
reach, whether animate or inani-
mate, and if the Latter is apt to carry
off and wath tho object of its inves-
tigation. Brooklyn Eagle.
IntrURf Memto.
An Irish contractor who had ac-
quired considerable wealth invited
an old friend, a companion of former
days, to visit his house and see his
bric-a-bra- The vihitor was taken
to the library and bhown a three
corner piece of brick, around which
was a wreath of immortelles. '
'Thwofs thot. Mike!" asked the
Yisitor.
ri.-- - V- ,- V rX fVim
hole," said tho contractor, pointing
to his head.
"But wlji t's the ring of flowers
fur!"
"Oh, they come oft the coffin of
the f.i'.!cy that trowed the breck,"
.aid Hike. Philadelphia CVd.
Corlooi f! t f t rout.
An epz expands whon it id frozen
bo much that the increased bulk
breaks tho bhell. Aplcs, on the
contrary, contract to such an ex-
tent that a full barrel will nhrink un-
til the top hi ver will be a foot lielow
theehUne. When the froht Las
lowly end carc-- úüy drawn out, they
again or uní their noruial aizo and
f pjit-arauc- A; ; - can tJ trans- -
port m when too mercury id i üú-- I
prccs below xero. 1'otn.tocs oneo
, touched by froivt are ruined. bt.
Loui IlcpubliC.
"You have a bii, ht look, my ley,"
tho vL.itor at the sthool.
"Y
youi
mi"'
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fir," rephcJ tho candid
''i ; ,t's 1 a.M 1 forgot to
d soap o;Y iy f u-- e tnl.n
riwiii.ir.
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(H. jr,. K "i t t' ill iilf- 11 r f i i f K'l
aiuriiif a or even to unt-ini- t Hf r
'i In a ini.re orrtiimry j
Uie 1 ;'- I
la r.'nr .f thiin;i irta
woman f ) r rr.rh tlrr!'::v'!j.i:i ?
lH'lrci---'-it- , ii !!,;ii.t!iJ, lninii!i;ii( ), .-t
... fi,5.; t oj'f.ri íi'viifiiv. i.o í.itnro.
Thnt is as 1 fr--f ! now.
The condition cf or pomiiry, tlm
rrnetftil T.r.wir-rP,n.- in Wa!dnton,
tho wholesale corrtipti"n inoor mtrtrop-ol- í
and in fvnry of pyrn-mou- t
as wll in th btnri world,
brnt,'l it to liyht liT irvv(tt(í!ti"ít coin- -
iniit'x-s- ; tin rapid conentrrttnn of .
vrUh ia ttie bunds of t'ifl fyw nil
this f,n we with " to the
F.'ifi.-t- nuil uSaisi'.ity of a p.ivcrnnient
compoee-
-
of mea alono Women and
cliüitrr n have eqnal ri'!its nd Intíiront ,
in tiiiu lioritnfcs 5eft ns by ibe fathers.
Muí I 1U.I lint wtiiiilg tO tl Urtt UUT fu- -
tr.-- 3 vrclirci ia cuch l..-:- :!.i r.i a.'.r.:'.:::.-- .
tcr our goverimioiit tml.-iy- .
If wo sfis(l parleying with such
classes ia power another hslf ceutnry,
the mans of t!io people will bivve no
riglita, privileges or imratuiltiea for
which to contend. Wo in out preixira at
once for political action and inaugurate
ftiui and ttomocratfl, our political
must oast our lot wllh the
laborin ni astea, of whom nwny thnu-san- djoined n la our potitiou for tho
rhrnt of ralTrngo.
If we ere to enve anything from tlio
wreck of onrnatioual fortunes, wo must
try some new methods of action at once.
When 97 men can play football with
the rights of half the peoplo in tho sfrvto,
and thnt half meekly accept the abject
condition of mere Bubjecta in a so callvd
repnblio iu dirett violation of every
priuoiple of our government, the wom-
en of the Empire State might as well
bo under tbo rssar of Rossia as tho Amer-
ican Cng. We have pleaded onr canse
in conTePfi and courts and tho halls of
state legislation, bat failed time far at
every point What neitT The excuse of
the 07 men who voted "Ko" was frivo-
lous to tho lawt degree. They said "tho
majority of the women of the Ute did
not make the demand. "
Have the majority of lawyers of the
state asked for the proposed changes in
the judiciary article?
Have a majority of the peoplo in New
York city asked for tho proposed
changes in the method of governing our
metrópoli? Elizabeth Cady Stanton in
Now York Bun.
Bh hwl ftfi Expreu TralB.
Margaret MaoDonald, a
girl, station acreut for the Lehigh Valley
railroad at Warrior Run, Pa., a few
weeks ago saved an express train from
being telescoped by a runaway engine
on a down grado by hor quickness and
presence of mind. Tho trniu had stop'
pea to take on an Invalid passenger
when she henrd the noise of the ap-
proaching engine. Bnppofiing it to be a
train, she ordered a man to run back
and Cag it, but at the same timo or-
dered the passenger train to stm t at full
speed without waiting for tho passen-
ger. The latter order naved tho train,
for, although tho ruunway engine over-
took it at the foot of the grado, tho train
was theu under snch headway that the
shock was almost imperceptible.
Alias MacDouald applied for the place
as station agent when her brother who
held it resigned a year aga While wait-iu- g
to got a man agent the company al-
lowed her to run the office, and so well
did fche httelid to the ddth t'mt the htiS
siuco been made the regalar agent The
station is a most important one, being
at the foot of tho heavy mountain
grade, where the single track converges
into the many which load to this city.
-- Woman's Journal.
BIrs. IWkrtlett'i litlnctlm.
Ono of tho brightest women in Wash-
ington is the wife of Mr. L 8. Bartlott,
who is Representativo CofToen's privato
secretary and a well known politician
of Wyoming. Mrs. Burtlutt enjoys the
distinction of being the only woman in
the United States to be voted for in a
t tCllMk Ul ti tul Lk .A kV4kJO InAiUmlt
fiae was f.,tveu the house clutknhlp of the
Wyoming lefHslature, and when thnt
body engaged in a deadlock over tha
senntorslitp about a yr.t ago tho five
Populist members cat their vot"s for
Mrs. ISiirthitt amid great applause from
the galleries. She is au iuteiligent
ailvocato of woman snfTraRii and has
contributed to the press articles on pol-
itics, sketches, ehirt stories and trans-
lations, bus made several political
Kpeee.hca and has recently published a
b.Kk ou the Wyoming cattle war.
WatihiiiKton Po-s- t
liunilng tli Kg."
"Ono form of amusement thp.i
children hava now tltat they didn't
ui hi have when I was a boy," mid
Mr. ror.-.!e- , "is tho fun of bu.stü'g tho
beg. Nowadays many ihinp.s come
from tho grocei's and wWi o in
raper bags, end 'Lo' mo bust tho
Íí.üí' is a f nmillur boiiBi'liold request.
The youngster taUes tha emptied
bug, and Willi bin thumb cud foit-f-i l-
ifer around tho open end if it bti
f irmti a occk with i
through whU-- he uiey iuüiUo it.
Then with a hodden what k bo briü;-,- '
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father and mother was h,;U. an
viev'y, but wbii'h is now no tnoro,
IncvpiTSHildy tendi-- r tho,o emo-
tions thnt reawakejird 1; o f
theso pnii'intr and unchar.;:ed t
ais ns they wcro tv.-- coiii yen
TV.ey may Inrk in tho i;ty
Boundir!? names 1 hat d. ins;
motlcrn conencrH: but.
.:!!
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M
aro
ceo p;
r.n-- lo'- -'i
si: then
frioudrt, they nro tried aud tmo. They
were with us when lifo wa.í ln.vv, a id
..
.t i
.it ttlultl.ill liu luO io lUt..l v, t...
obtrusive greeting has been tho w.mo.
Tliesa i'owers aro a memory that will
not Yonish.
Liko voices that wo hear no more,
but which havo a kind of faraway, in-
audible echo, they bring to the voc
illoo'iori fliA fld (imfl pntliq tbo
memory of long npro gianccsi, tho
of quiet Bundciy after
noons nil theso como back again,
and for a timo tbo distant ones and
tho sleepers under tho hillocks ara
sgniu iu their old timo places.
It must 1)0 n soared nod calloused
Boul thut is no lonper thrilled by tho
Bmilo of thcfio early friends. Hard-
ened must le the heart thnt canno
for a timo tura asida and listen to
tho echoing symphony that comes
with its rhythm to bridge over tho
mounds and vicissitudes of tho years
that are f.iding In tho twilight. Tho
plain bluo fiowcrs with pciints that
wero stuck in a ring and pressed iu n
book, the peony in tho garden cor-
ner, the clambering honeysuckle and
the rosebush planted by a mother's
hand what memories do nil theso
awaken 1 Voices, glances, affection,
hope, love, Biniles, stray tresac, wed-
ding chimes ayo, and tears and Bob
emn knells and funeral wreaths and
anruish all theeo ore interwoven
with the old fushiooed llowers.
Pittsburg Dinpatch.
Oqv Ia-j- to YanUh.
Dr. Emil Young, professor of phys-
iology at the University of Goueva,
id in great disitrcüs concerning the
futuro of our legs. IIo suggests, iu
an essay in Tho Senmiue Litterah---
that in course of a thousand ycara
tho human raco may havo kx;t the
necessity of the use of lega and re-
tain those members of tho body sole
ly ns ornamental survivals. Men re-
fuse more and inore to walk, though
walking i- - tho whole&omOHt of phys-
ical exercises. Steam, clectricitj--, tuJ
ropo railways, tricyclos and bicycles
have changed the whole aspect oí
Swiss touring, ns ho Bays, in his own
generation. "Everylxxly seems anx-
ious to get everywhere any way ex-
cept by the uso of his legs."
In another generation, ho supposes,
our traveling balloons will bang out-sid- e
our windows, or our electrical
coaches Bt and outuide our dooro. They
will be produced no c.heuply that ev
ery man will havo bia own chariot
Hence our legs will become super-
fluous. Then they will bo crippled
and bhrink to hidcoiudy email dimcn-tion- s
until at last they will finally
disappear. Our arm's, on the contra-
ry, will correspondingly alreiiglheu.
"Whilo our legs remain," Bays Dr.
Youug, "let us march nil wo can."
Uli n't l:ioet llluw
It seems to lo tho ambition of all
youug wives to look well when any
ene caiis.
A young brido beard ring at tho
front door.
Tho maid wr.a out, and Bhe rushed
tip stairs to arrange her toilet littla
before admitting the caller.
There whh a moment of lightning
work before tho dressing tnhlo.
Quicker than it takes to tell it, a
rllilxin wits fahtened to her throat,
a flower blubbed into her huir, a ihdi
of powder on her face and bhe was at
the door all smiles and blunb.es.
Tho "gentleman" mid I.o had tho
cheapest clotheslines that could bo
bought for tho money! fvparo Ido
pients.
A Vevtir.
Typhoid fever is dangerous thing
to catch, but thcro is nothing belter
for the Complexion. Giils hud woni- -
tn who uiauuxe tolivo throtiLh an
i attack uio.'iily pet up with curly huir.
a new complexion, fresh color and
re gen ra tiii sytcm. Tho fever burns
ppttU the bud iiv.deriid, and tlio p-- I
t
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Eiibrii ior, it -- '
jcniiiMiil,'t of lower California. ' Ct?p- -
hu'iiH h the pxlremo northern
point, end nlHiut 10 laiii ij iiiiil'i d
1 I . a i.it-.-f v.íiír.tf.iiH l'inm fr.l- f
west to east, or from tho Pacific tn
tho golf of lower Cnhfomiit, form-
ing, as it wero, a banln toward tlm
I cape. ; hw Imr.in is mostly covcrcl
with a ns growth oi uwnrl treea,
growing luxuriantly out of tho d;u
y.ling whito sand. JNTot a particle oí
surface water in to lx found any-
where in this basin, and, as ii
may seem, the place hai nwtny tt-r- .
The Mexicann Hvinj? at this phioo,
when nskr i where the deer jr"twater,
reply that there is none, and tho d.'ci
do not require noy.
Tho Ciihfc and weyt cut.v'.H of lovx
California abound in itdnnds, some ot
which aro a few luindred yards in di-
ameter and others miles in extent,
and with few exceptions devoid d
vegetation and utterly waterless. Au
American who has a day and
sometimes two dnys on each of
these reports eHn bo from i.u.er
there the coyote, or wild dot;. The
only water ths thirsty eoyoto may
drink is the 6alt water of tho Pacific.
But docs ho drink it, or does be get
along without any drinking water at
allf Or aro theso animals of tha
southwest liko the camel, which has
- l-- "ad stomach, which is used as a
iiier oir ior water and is filled by
t hocrt'Jiel l)cforo on long de
ert journeys and drawn upon foi
water when needed 1 It Ls said thai
tho Arabs, knowing this, when them
Eclves suffering from elay theii
camels and appropriate their watci
supply. New York World.
Crrnt l ortunri la Larr.
Tho amount of valuable laco in tho
pcanession or American women n
truly nstountung. moiaie rars. iacoc
while staying in Paris, pre
1. r.r'tTi' f IVA 1 'í rid CÍr i it u utictu mi " w si.r, om
one valued at 125,000 and the other at ,
(15,000. Tho laces of the Autor fain
ily are valued a t $300,000, and thos
of the Vanderbilts at r()0,000. The
popo has treasures of luce at the Vat-
ican amounting to $800,000. His col-
lection that of tha
Vanderbilts, as Victoria's Í3
worth only $300,000 and tho Princesa
of Wales' 225,000. Her majesty I
wedding gown trimmed with of
pieoo of honiton coid.iiig $5,000. Iaci ,
in England ia lews at a premium titan
formerly, and more is bought in New
York than iu auy other city oí the
world. American women do not hes
itate to give $500 a pair for drawing
room curtains and as keen on
docking out their itxms as their per
eons. I'hihule! ph ia Press.
"When in trouble," saia tne emi-
nent lecturer, "refrain from worry- -
"But, ductor," tthked a woiuuil Li
the audienco, "how can wol"
"Anyway," rcplid the lecturer,
"refrain from worrying other peo-
ple." liidíiiíiHpoliii Jouriijd.
Mr. Ilecpeck (soliloquia!?:;:)
wheri I lend of Fivlviiiou's
vives that I be, it) ' 1 1'
wibdom he is w 1 to h.)e 1 1.
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Ths stc;tc p'r.ctcr b"t V'z
for t!a'y ep.nn tlieory, bci):er
the ro'atioii
polities whether deal wis t'--
aed mentis '.f growing t
crops. Whrt'he kQts Mo
has realized this inore thiol tho
st'oil lirm D. M. Ferry t;o.,
Mich., ho for forty yeiirs
studying tho wnitu
phmterH, birpo aiid mini
have created ibis lr.rs.-rv- .
the vthoi.) worlit. Lito
ii'ü.eter.ce t!. pohi
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I, ami a rtvii:!.
seed tui.:!tie;
lit ('i.i!;bt, n etre-- t
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ict cf their '"
cecs. 'J hey know their .eeiU are t , ' t
before they fro Pent to ti.e ninny t'i.mi.
and dealers from whom the p'íimUt c ts
them, 'i bo luum j tt in to tie n (ji.t
repjirirg no farther fjnett ion, sid
pboitor l'n.li it. to ! nnlitit ml f o-- t
when tiarvet time eiunen. Another i"'
of tbe value tbia u.etiiod in
found in tSeed Anuutd, in wbii ii
there is nothing but fncts. Facta ti nt
prove of the grentest vnlue to
nlnnter: facts alio tit how. w hen and w hern
irlanda having found .to plant, thnt tiiul t.o
going
thirst,
Asior,
alono
Queen
was
are
8;urco. ihere are no worthy lue's P it
out, end no unworthy theories let in.
This hook is sent free to every cr, who
nsUs for it. A postal curd with your niim
and nddrcps sent the t.rm will bring it to
you.
Tli TUAitop TooU tlvA t'rfviw
Tlio lato Dishop Belwyn delightc-i- t
to tt-i- tho following racy incid cut in
his varied experience: tVhil bii.hop
of Lichf.eld he was walking ono day
in the black couutry, and observing
a croup of colliers Ketited by th5
roadside in a semicircle, with a braná
kettle in front of them, bo had tho
curiosity to inquire what was going
on.
"Why, ycr honor," replied a fjrava
looking tnemlK--r of tho group, "it's n
port of trnger. Yon kettle is a priza
for tho follow who can t.'.l tbo big-ges- t
lie, and I am tho urr.j iro."
AmaKod and shocked, tho good
tdtdiop raid reprovingly, "Why, in y
frioudd, I have never told a he that Í
hrso'Y of fince I wns Ixirn."
There was a dead ailcneo, only
broken by the voice of the umpire,
who paid in a dehherato tono, "O i a
i the bishop the kettle." London
I Truth.
f)M8 jokes aro recommended by
their very simplicity or stupidity. At
leant that iu tho way a well known
city ball man explained it to bim.
His friends on tho newtquqs-- r lmvo
conceived to be witty to ask him,
"Do you uso ' ao'ip!" There U
no particular ppplietti-n- , but it an-
noys him to be asked, tho question;
therefore they ask it i;i:.;ht and day.
They send notes aud tcb?grar.h mes-
sages to him about it, and ail litcra,-t'd'A- i
to ppp ii ct-'uT'-
.. . .w I '.
.
S .,."
..f I (IUUI.U Ulkl it i., ....fc..-- .liiHiratir.g tho oanio. Cno of tho l'.,.?
went away the ot'oef day to tho fat
north, lie punned when ho cot S.'Kl
IS.'.i trout l.ioo.;o long em.".:;-- o lo
h to tho Yk-tl- tin anxious ln- -
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